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ABSTRAK 
 
Topik yang dibahas dalam laporan ini adalah perancangan Apartemen Dosen di 
Yogyakarta. Yang perancangannya didasarkan dengan kemampuan ekonomi dosen yang 
bekerja di daerah Yogyakarta. 
Metoda yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analitik, yaitu melalui 
studi literature dan pengumpulan data, baik data yang bersifat primer maupun data yang 
bersifat sekunder. Yang kemudian dilakukan pembahasan serta menarik kesimpulan terhadap 
permasalahan yang ada. 
Tujuan pembahasan dan perancangan Apartemen Dosen di Yogyakarta adalah menyusun 
perancangan fisik yang berupa Apartemen, yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dosen 
yang bekerja di kota yogyakarta. 
Hasil yang didapat adalah kemampuan ekonomi dosen sebagian besar termasuk dalam 
ekonomi menengah ke atas. Hal ini dapat disimpulkan dari rata – rata penghasilan para dosen 
yang mencapai Rp. 3.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00 perbulan. Maka perancangan unit 
antara dosen yang sudah memiliki keluarga, dan dosen yang masih lajang berbeda, begitu juga 
dengan lama waktu cicil unit apartemen. Dengan melihat kemampuan dosen di Yogyakarta 
yang terbatas maka masalah perancangan unit apartemen dosen menggunakan sistem modul. 
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